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ABTRAKSI 
 
 
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk 
melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan aktivitas 
usahanya. Perusahaan sering kali mengabaikan biaya lingkungan dikarenakan 
mereka menganggap biaya-biaya yang terjadi hanya merupakan pendukung 
kegiatan operasional perusahaan dan bukan berkaitan langsung dengan proses 
produksi. Tetapi apabila perusahaan benar-benar memperhatikan lingkungan 
sekitarnya, maka perusahaan akan berusaha mencegah dan mengurangi dampak 
yang terjadi agar tidak membahayakan lingkungannya, misalnya saja pengolahan 
limbah. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan di 
RSUD Dr. Rehatta Kelet Kabupaten Jepara. Dan untuk mengetahui kesesuaian 
penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Rehatta Kelet Kabupaten Jepara 
dengan PSAK 33. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis 
yang digunakan adalah analisis Domain, Untuk memperoleh gambaran yang 
umum dan menyeluruh dari obyek penelitian, dalam hal ini adalah penerapan 
green accounting dalam hal biaya pengolahan limbah yang berpotensi 
menimbulkan polutan atau gangguan lingkungan di wilayah operasional kegiatan 
pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Rehatta Kelet Jepara. Analisis Taksonomi atau 
tahap menentukan fokus analisis data, Analisis Kompensional atau tahap selection 
yaitu mencari data yang sesuai dengan indikator yang diharapkan untuk 
diungkapkan,dalam hal ini adalah penerapan green accounting dan Pembahasan 
dan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa RSUD Dr. Rehatta Kelet yang sudah 
mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi rumah sakitnya walaupun 
tidak secara khusus mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang terjadi. RSUD 
Dr. Rehatta Kelet menyajikan biaya lingkungan menganut Model Normatif. 
Dimana Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara 
keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama 
rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam 
sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya. 
 
 
Kata kunci: green accounting. biaya lingkungan dan PSAK 33. 
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